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137L’objectiu d’aquest treball de recerca1 és reconstruir la història d’un 
llinatge, partint dels antecedents familiars més directes i allunyant 
progressivament la recerca ﬁns allà on la documentació disponible 
ho permeti.2 A partir de fonts diverses –procedents tant d’arxius 
públics com privats– he reconstruït els arbres genealògics de les 
principals branques de la meva família i m’he documentat sobre 
els personatges destacats que hi apareixen, mirant de separar la 
ﬁcció (els relats familiars que m’havien explicat des de la infància) 
de la realitat, buscant, alhora, contextualitzar-los en la història. 
El treball descriu quatre branques familiars (Fluvià, Moix, Rovira 
de Villar i Dausà), que al llarg del temps conﬂueixen unes amb 
altres per mitjà de matrimonis, ﬁns a l’actualitat. D’aquestes quatre 
branques s’han reconstruït els arbres genealògics, que es presen-
ten com a annex del treball. Aquest treball s’ha redactat en onze 
apartats organitzats cronològicament i profusament il·lustrats, 
que són els següents:
1. Els senyors del pla de Palau.
2. Un present de Carlemany a favor dels seus mèrits.
3. Arnau Mir de Tost i els nobles més il·lustres del comtat 
urgellenc.
4. Antoni Moix, amb Jaume I a la conquesta de València i 
Mallorca.
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1 Aquest treball va quedar ﬁnalista en el premi Camí Ral de treballs de recerca de batxillerat convocat pel Centre 
d’Estudis de Granollers per al curs 2005-2006 i es pot consultar a l’Hemeroteca Municipal Josep Móra de Grano-
llers (Arxiu Comarcal del Vallès Oriental) i a la biblioteca de l’Associació Cultural de Granollers. Presentat a l’IES 
Reguissol de Santa Maria de Palautordera, va tenir com a tutor el professor Josep Cano. Agraeixo també l’ajuda 
dispensada per l’especialista en genealogia i heràldica Armand de Fluvià. 
2 Els arxius públics consultats són els següents: Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Arxiu Nacional de Catalunya 
(Sant Cugat del Vallès), Arxiu de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (Barcelona), Arxiu Fidel Fita (Arenys de 
Mar). Entre la documentació de fons familiars, cal destacar: el llibre de família dels Dausà, cedit per Maria Rosa 
Dausà; el text en llatí referent a la família Moix, cedit per Josep M. Riu i Rovira de Villar i traduït per Jordi Gassiot 
i Calvet; els pergamins manuscrits d’escriptures i testaments originals, cedits per Josep M. Riu i Rovira de Villar; 
la correspondència privada dels membres de la família Riu, cedides per Josep M. Riu i Rovira de Villar; la docu-
mentació familiar i genealògica dels Rovira de Villar, cedida per Josep M. Rovira de Villar i Pedrals, i la informació 
familiar recollida per Maria Teresa  Riu i Rovira de Villar. També s’ha recollit informació oral de diferents membres 
de la família, especialment de Roser Riu i Rovira de Villar, Josep M. Riu i Rovira de Villar, Maria Rosa Dausà i Plans 
i Ramon Riera i Riu, i també s’ha utilitzat bibliograﬁa i algunes pàgines web.
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5. Senyors de Blanes vescomtes de Cabrera.
6. Anton de Fluvià, Gran Mestre de l’Orde Hospitalari de Rodes.
7. Esteve Moix Monreal, nomenat cavaller pel mateix emperador 
Carles V.
8. Comte Anton de Fluvià–Torrelles i Llordat.
9. Bifurcació del llinatge dels Fluvià Torrelles i del seu patrimoni.
10. Conﬂuència Riu - Moix – Fluvià.
11. Acomodats i treballadors: un abans i un després.
Els quatre primers apartats presenten les quatre branques familiars 
inicials, que són: els Palau, els Blanes, els Fluvià i els Moix. Entre els 
avantpassats que són objecte del treball, hi ha cavallers i membres 
destacats de la noblesa de l’edat mitjana, com per exemple, els 
germans Antoni i Pere Moix, que participaren en la conquesta de 
l’illa de Mallorca amb les tropes de Jaume I (1228): aquest últim 
va rebre propietats a l’illa de Mallorca, s’hi establí i inicià una nova 
branca dels Moix a les illes Balears; però Antoni Moix, deixà des-
cendència a la península, que és la referida en el treball. També 
hi apareixen els senyors del castell de Montclús (Sant Esteve de 
Palautordera), fruit de la unió matrimonial de Ramon de Blanes 
(que se suposa que és el mateix Ramon de Cabrera) i Blanca de 
Palau. El seu primogènit, Francesc de Palau-Blanes, fou conseller del 
rei Martí l’Humà, referendari del Papa Benet XIII i bisbe de Girona 
(1408-09) i de Barcelona (1409-1910). Altres membres destacats 
del llinatge són Anton de Fluvià, que fou gran mestre de l’orde de 
Sant Joan de Jerusalem a l’illa de Rodes, i Esteve Moix Monreal, 
cavaller nomenat pel mateix emperador Carles V. 
Ja més propers en el temps, hi trobem algunes famílies d’hisendats 
amb un protagonisme social ben destacable, com ara els Riu de 
can Moix o els Rovira de Villar de Llerona. Els Riu foren alcaldes 
de Sant Esteve de Palautordera en tres generacions successives: 
Esteve Riu i Busquets (1865-1962) va ser alcalde de Sant Esteve de 
Palautordera en tres ocasions (1910-1912, 1916-1920 i 1930-1931); 
el seu ﬁll Josep M. Riu i Vulart (1898-1978) va ser alcalde des de 
1951 al 1964, i el seu nét  Lluís Riu i Rovira de Villar (1932-1996) 
va exercir el mateix càrrec ja en època democràtica, des de 1979 
al 1991;3 els Rovira de Villar també van donar dos alcaldes a les 
Franqueses a la primera meitat del segle XX: Josep Rovira de Villar 
i Viver (1962-1937), que fou alcalde entre 1930 i 1931, i Josep 
M. Rovira de Villar i Dachs (1905-1996), que ho fou just després 
3 Vegeu el Diccionari dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental, des del 1901 als nostres dies (http://www.
museugranollers.org/alcaldes).
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de la Guerra Civil (1939-1943). El primer d’aquests es signiﬁcà 
dintre del moviment catalanista: va signar el Missatge a la Reina 
Regent (1888), va presentar esmenes al projecte de bases per a 
la constitució regional catalana (1891) i fou designat delegat de 
l’Alt Vallès a l’Assemblea de la Unió Catalanista a Manresa (1892). 
Va tenir també una activitat molt destacada en l’associacionisme 
agrari: fou un dels dirigents de l’Associació de Propietaris Rurals del 
Vallès (1898-1901), fundador de la Cambra Agrícola del Vallès, de 
la qual fou president (1918-1935), membre de la Junta de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre (1927-1931) i vicepresident de la 
Federació Agrícola Catalano-Balear (1920). El seu pare, Anton Rovira 
de Villar i Moncau (1836-1901) va ser nomenat Cavaller del Reial 
i Distingit Orde de Carles III pel Rei Amadeu I (1872). Finalment, 
dintre del moviment agrarista també va tenir un paper destacat 
un membre de la família Dausà: mossèn Pere Dausà i Arxer, fou 
un actiu propagandista del sindicalisme catòlic i va ser el consiliari 
i ànima del Sindicat Agrícola de Banyoles. 
Tots els membres familiars esmentats en el treball van acompanyats 
d’una nota a peu de pàgina en la primera aparició dins de cadascun 
dels apartats, que remet al lector als arbres genealògics presentats 
com a annex. Per tal de fer més entenedora la vinculació entre 
les quatre branques familiars, els matrimonis que uneixen uns 
arbres genealògics amb altres estan acolorits. Cada cònjuge està 
pintat del color representatiu de l’arbre que estructura el llinatge 
del qual procedeix. Quan en un arbre genealògic hi trobem un 
matrimoni pintat de colors, signiﬁca que d’ambdós dels cònjuges 
es coneixen els avantpassats i, per tant, podem consultar-los als 
arbres del color que correspon a cada cònjuge.  
El treball presentat no esgota totes les possibilitats de documentar de 
manera exhaustiva les meves arrels familiars. Ha quedat informació 
per recollir sobre els personatges esmentats en les genealogies i 
seria possible reconstruir altres branques familiars. És, per tant, un 
treball obert i que podria completar-se en un futur. Tanmateix,  he 
pogut constatar l’existència d’uns avantpassats il·lustres, tal com 
des de ben petita m’havien explicat, conﬁrmant les seves vincu-
lacions familiars des d’un passat remot ﬁns a l’actualitat. Era un 
camp de recerca poc explorat i, a la vista dels resultats, considero 
que ha valgut la pena. 
Marta Martí i Dausà
IES Reguissol de Santa Maria 
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